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Didàctica Autor Frances c Ferra n
Conèixer I-aprenent
En una ocasi ó, un col-Jega va explicar-me que feia classes de llengua a un alt
directiu vingut d 'Espanya que feia just una setmana qu e s'havia incorporat en
una empresa catalana. Laseva experiència com a docent li deia que havia d'orientar
la feina cap al desenvolupament de les habilitats comunicatives; això és, llegir,
parlar, esco ltar i escriure. Va arreplegar el material de què disposava per ta l d 'ela-
bo rar un pla que li permetés satisfer, amb un termini cur t de temps, les necessi-
tats bàsiques d'aquest aprenent pel qu e fa a l'adquisició de la llengua . Per a això,
va recórrer al n ivell llindar, al curs Digui, digui... a la Gram àtica de uso del catalan,
a un diccionari bilingüe català-castell à i al material escri t i oral, d 'elaboració prò-
pia qu e, com a professor, tenia arxivat al calaix de baix de l'escriptori.
Però no en tenia prou a preparar i planificar les sessio ns sinó que s' in teressava
més per preveure la relació qu e podia tenir l'aprenen t amb la llengua. És a dir, de
quina manera o per on calia come nç ar, de quant de temps disposaven , quina era
la di sponibilitat horària, la intensitat o la freqüèn cia de les sessio ns de classe, la
predisposició de l'aprenent cap a l'estudi, les est ratègies qu e po dria po sar en pràc-
tica, la seva experiència en l'aprenentatge d 'altres llengües, els prejudicis que
pogués ten ir de la llengua, etc. És eviden t que tantes preguntes alhora no es
responien amb gaire fàcilitat . No són qüestions qu e es puguin respondre aba n s
d'in iciar una classe ni conèixer-ne la resposta el prim er dia però eren ob jectius
qu e s' havia imposat aquest col-Jega per tal d 'adequar o respond re, de la millor
manera possible, el repte qu e se li ha via encarregat.
Tot i així, i conscien t qu e con traven ia algunes de les seves cree nces més pro-
fundes en l'apren en tatge de llengües, el primer dia de classe van dedicar-lo a
escriure les formes de pre sent dels verbs més usual s en cata là. El segon dia ja
veie n les principals irregularitats verbals i a la tercera sessió pre sentaven les for-
mes de passat i de futur. A la quarta sessió, ja traduïen algunes frases qu e conte-
nien aques ts verbs més usual s on s'a nava incorporant un voc abulari tot classifi-
can t les paraules per categories morfològiques: substan tius, adj ectius, articles,
verbs, pronoms, preposicions, conjuncions, ad verbi s, interjeccions... La combi-
nació d 'aquestes du es fórmules didàctiques es va anar repetint durant unes quantes
sessio ns . En alguna ocasió, van alternar el treball de traducc ió i de descripció
lingü íst ica i gramatical amb la lectura de textos cur ts de ls mi t jans de comun ica-
ció oral i escrita . Cada due s sessions incorporaven la lectura d 'objectius com uni-
catius per tal de repassar alguns del s continguts apresos i procur ar con textualitzar
els eleme nts lingüístics estudiats. Alhora, l'apren en t no s'es tava de preguntar
sobre alguns usos que havia sentit o esco ltat al seu en torn.
Aquest col- lega em confessava que les sessions rep resentaven un rep te dia ri.
Per a l'aprenent, cada nova paraula era augmentar el caba l lèxic; cada verb
tenia una co n jugació al darrere; cada frase era com una pauta o model per a la
posterior memorit zació d'una est ructur a. Quan po rtaven du es setmanes, l'apre-
nent va oferir-se a explicar la seva vida d'estudiant a la universitat. Va complir
amb el seu propòsit i va estar parlant sobre la seva vida estudiantil, no sense
certes di ficultats però amb un bon nivell de precisió i de correcció en l'ús de ls
temps verbals i de construcció de frases.
No és debad es qu e hagi exposat aquest cas. Vaig deduir qu e l'ap ren ent cond uïa
i dirigia les sessions. En un aprenentatge tutor itzat o personalit zat , ja suposem
qu e transgred im les relacions que es produeixen quan a la classe el gru p és més
nombrós.
Però, tot i així, crec que el cas, excepciona l, mereix una atenció especial si
inten tem extrapolar la situació a d'altres situacio ns d'apren entatge de la llengua.
És clar qu e l'a prenent teni a una manera d'entendre l'aprenentatg e de la llengua
com una qüestió de colzes. «De codes», qu e deia ell. I això, traduït , vo lia di r
estudi, mem òria, vo luntat, esforç , temps, disciplina...
Ésclar que hi ha pocs aprenents de llengua am b aques t perfil. És un cas excep-
cio nal? En qu è? En l'actitud? En la man era d'entendre l'apren entatge de la llen -
gua? En la metodo logia i en les formes d'aprendre? En les estratèg ies que feia
serv ir per estudiar.. .?
El meu in terès, però, recau en l'ac titud previsora d'aquest meu co l-Iega. En
l'int erès qu e mostrava per co nè ixer i estud iar l'apren ent, per endevinar quines
eines pod ien resultar més útils, qu ines estra tègies calia posar en pràct ica i, en
definitiva, respondre a les expecta tives d 'apren entatge de la persona qu e tenia al
davant. Si bé aq uesta és una actitud força gene ralitzada en tre el professorat de
llen gua per a ad ults, no em sem bla sobrer reclama r un major estat de vigília pel
que fa a la formació en llengua a les por tes del segle XXI.
A qui adrecem i adreçarem la forma ció en llen gua durant els propers an ys? Què
cal fer per tal d 'adequar-nos a les necessitat s dels apre ne n ts? Quin perfil profes-
siona l ens hem d'exigir per respondre a les expecta tives dels ap rene n ts? Sabem
qu è demanen els aprenents de llen gua? Sabem oferir des de les classes o des de les
gesto ries de la formació la mateixa d iversitat amb qu è sabem descriure la realitat
socia l? Què fem per conèixer els destinatari s dels cursos? I qu è en fem, d 'aquesta
in formació, i quines conseqüències didàct iqu es o metod ològiques provoca en
l'en sen yament de la llengu a?
L'in ten t de descr iure grans tipus de destinataris pot esdeve n ir una feina estèr il.
N'h i haurà tants com possibilitats de combinació poguéssim obteni r de la diversi-
tat social. L'inte rès pel destinatari ens ha d'obligar a idear noves maneres de pre-
sentar la formació lingüística. És evident qu e s'assemblen poc un curs de lectura
radiofònica a locutors de ràdio i un altre de comunicació oral per a directius de
l'administració. De la mateixa manera que un curs de llen gua gene ral per a aux i-
liars administratius té unes parti cularit ats ben diferents qu e les d'un curs específic
de llenguatge jurídic, per exemple. Però, amb tot, el den ominador comú és qu e
són cursos de llen gua, amb més o men ys especifici tat i amb un úni c objectiu: la
millora, l'eficàcia i la correcció de les comunicacions orals i escrites dels apr enents.
Davan t d'a ixò, crec qu e és sa qu e ens in te ressem, com feia el meu col-Jega, per
conèixer les realitats dels usuaris dels nostres cursos i en conseqüència, sapiguem
flexibilitzar tant els ensenyame nts com la matèria.
Si hem aco nseg uit qu e l'e nse nyame nt de la llen gua disposi d 'un am pli reperto-
ri de recursos, cam ins, estra tègies, me todo logies, materials, etc. come nça a ser
hora de donar respos tes a les exigè nc ies de ls usuaris i apren ents, afavorir la con-
fian ça en la llen gua pròpia i integrar perspectives diferents en l'ofert a de la for-
mació lingü íst ica.
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